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SENIOR ELECTIVE RECITAL 
John T. M. Higgins, piano 
Assisted by: 
Kevin Richard Doherty, baritone 
Read Gainsford, piano 
Sonata in G Major, L 349 
Sonata in G Major, L 322 
Sonata in A-flat Major, Op. 110 
Moderato cantabile, molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio ma non troppo 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Fuga: Allegro ma non troppo - L 'istesso tempo di Arioso -
L'istesso tempo della Fuga 
INTERMISSION 
Selections from Dichterliebe, Op.48 
Im wunderschOnen Monat Mai 
Aus meinen Triingen spriessen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Suite No.1 for two pianos, Op. 5 Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Barcarole 
A Night for Love 
Tears 
John T. M. Higgins is from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 1, 2000 
6:00 p.m. 
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